









きなかったことは残念なことです。しかし、授業前期の 4 月から 7 月まで調査地選定と
調査地についての文献調査を行い、夏休みに 7 日間調査地域に出掛けての本調査を実施


















  4 月 13 日 西本 
  6 月 26 日 青山、齋藤、中野、水島、宮越、四日 
・本調査 
  8 月 17 日～8 月 24 日 河口、河村、青山、小菱、齋藤、中野、水島、宮越、四日 
・補充調査 
  12 月 16 日 西本、宮越 
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てくださり、今回この報告書を書き上げることができたのも七浦地区の皆さんのご協力
のおかげです。また、一週間お世話になった農家民宿フォレストの森さやかさんにも本
当に感謝しています。毎日おいしい料理を振舞ってくださり、実習中の楽しみの 1 つは
ごはんでした。実習から帰ってきたら毎日笑顔で出迎えてくださり、手厚いおもてなし
には感心させられるばかりでした。 
最後になりますが、調査に協力してくださったすべての方々に心より深く感謝申し上
げます。本当にありがとうございました。 
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